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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de h a c e r í c el pago personalmf nte, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEUKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
Sábado 5 de Febrero de i 8 a 7. KTJiVL 9 4 9 
INFORMACION SOBRE EL M I L D I U 
En la noche del m i é r c o l e s i iUimo 
c o n t i n u ó en la Asoc iac ión de A g r i -
cultores de E s p a ñ a la d i s c u s i ó n del 
segundo tema de la « In fo rmac ión p ú -
blica sobre el mi ld iu .» 
El Sr. Atoares M a ñ i z rectificó ex-
tensamente defendiendo el tratamien-
to de las cepas por la lechada de cal 
é insistiendo en los inconvenientes 
que, á su j u i c i o , ofrece el empleo de 
los compuestos de cobre. 
El Sr. M a r t í n e z A ñ i b a r r o c o m e n z ó 
rogando á la Mesa le reservara el uso 
de la palabra para cuando estuviera 
presente el Sr. Abela, y p a s ó á recti-
ficar los conceptos emitidos por el 
Sr. Alvarez, explicando por q u é el 
tratamiento por la cal exige ser repe-
t ido, negando que pueda reputarse 
de preventivo y "afirmando que la cal, 
no solo no es inerte, sino m u y activa, 
y de efectos desastrosos si h a b r í a de 
obrar por asfixia, como dijo el Sr. A l -
varez. Volv ió á insis t i r sobre la es-
casa impor tancia que debe atr ibuirse 
al cobreado, y en cuanto á una carta 
de Mr. Millardet que se h a b í a l e ído , 
hizo constar que en ella se hablaba 
solo del sulfato de cobre, producto 
que ni Mil lardet ni él han recomen-
dado como parasiticida, sino el catdo 
bórdeles (mezcla cup ro -cá l c i ca ) , y de-
m o s t r ó que los tratamientos á base 
de cobre no han resultado caros, sino 
m u y baratos, en E s p a ñ a . 
D e s p u é s de algunas observaciones 
de los Sres. Almech y Vallejo, vo lv ió 
á rectificar el Sr. Alvarez insistiendo 
en la impor tancia del cobreado, afir-
mando que el amoniu ro es caro y que 
el descobreado lo era t a m b i é n . Él se-
ñ o r Mar t ínez A ñ i b a r r o reba t ió las an-
teriores afirmaciones, demostrando 
que el tratamiento por el amoniuro es 
precisamente- m u y e c o n ó m i c o y que 
tampoco p o d í a menos de serlo el des-
cobreado relat ivamente á los produc-
tos que exige, baratos y exentos de 
los inconvenientes que gra tui tamen-
te ies a t r i b u í a el Sr. Alvarez. 
La d i s c u s i ó n q u e d ó pendiente has-
ta el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
EL VINO A R T I F I C I A L . 
(OTRO PARÁSITO DE LA VIÑA). 
El verdadero consumidor de v ino 
es el trabajador, que le s i rve de com-
plemento para su n u t r i c i ó n y que, 
dadas las fatigas del trabajo, necesi-
ta de él para tomar nuevo al iento. 
Esto no quiere decir que las clases 
acomodadas no consumen vino, pero 
sí que estas en r azón de estar en me-
nor n ú m e r o en la sociedad y de a l i -
mentarse.de una manera m á s perfec-
ta, no consumen, ni con mucho , tan-
to v ino como los pr imeros . 
Estos ú l t i m o s a ñ o s , que por r azón 
de las diversas enfermedades de la 
v i ñ a la p r o d u c c i ó n ha sido m u y i n -
ferior á las necesidades del consumo, 
el precio del v ino era incompatible 
con el j o r n a l del trabajador, y é s t e se 
v ió obligado á aceptar cualquier bre-
baje que se le ha ofrecido con el 
nombre de v ino , para a s í poder satis-
facer sus necesidades, y de a q u í el 
origen de la f ab r i cac ión del v ino ar-
t i f ic ial . 
En el p r imer momento no se dió á 
esto ninguna impor tancia , sino que 
por el cont rar io , se supuso que la 
nueva indus t r ia v e n í a á resolver una 
verdadera dif icul tad, y se c re ía que 
cuando la v i ñ a v o l v i e r a á su produc-
ción ord inar ia , el v ino t o m a r í a de 
nuevo un precio arreglado, lo que 
significaba que el v ino art i f icial solo 
se le daba de vida el t iempo contado 
de volver las cosas á su verdadero 
estado; pero hoy es preciso confesar 
que nos hemos equivocado comple-
tamente, ya que el tal v ino va tomando 
carta de naturaleza entre nosotros, 
llegando a l ext remo de que hoy ya 
se ha puesto en competencia con el 
verdadero v ino . 
En Alemania se produce el alcohol 
al mismo precio que nosotros produ 
cimos el v ino ; y como a q u é l es la ba 
se del v ino de indust r ia , claro e s t á 
que puede producirse á m u y buen 
precio; por otra parte, la q u í m i c a ha 
hecho á su vez m u y notables progre-
sos, todo lo cual permite revestir el 
v ino de indus t r ia de una m u y perfec-
ta e l a b o r a c i ó n . 
Todas las imitaciones tienen una 
apariencia e n g a ñ o s a , como lo ve-
mos confirmado todos los d í a s en las 
diferentes producciones de las artes 
y de la indus t r ia , apariencia que el 
p ú b l i c o acepta porque el precio es 
compatible con todas las fortunas. 
Diferentes veces se nos ha ofrecido 
la ocas ión de probar el v ino ar t i f ic ia l , 
y siempre lo hemos encontrado m u y 
l imp io de color, m u y grato al pala-
dar y m u y bien presentado en toda 
su totalidad, lo que nos ha t r a ído 
siempre á la mente la m i s m a compa-
r a c i ó n que se hace del c romo con un 
cuadro al ó leo , que para los profa-
nos es m á s bonito y aceptable el p r i -
mero. Este es, en realidad, el verda-
dero terreno de la c u e s t i ó n , es decir, 
hoy el trabajador ya sabe que consu-
me vino ar t i f ic ia l , pero como és te le 
es grato, lo acepta porque á la vez es 
barato. 
Antes, á causa de ¡os crecidos de-
rechos de consumo que secobraban 
al vino en las grannes poblaciones, 
los expendedores le adicionaban una 
fuerte cant idad de agua, porque para 
ellos era aquello un buen negocio; 
pero hoy no se l im i t an á esto, sino 
que se hace el vino art if icial en c o m -
petencia con el v ino natura l , y esto 
dentro de las mismas comarcas pro-
ductoras, puesto que en los centros 
mismos de p r o d u c c i ó n ya se consu-
me el v ino de industr ia , siendo a s í 
fácil de ad iv inar lo que Sucederá en 
los parajes en donde no se cul t ive la 
v i ñ a 
Hoy tenemos á la v i t i cu l t u r a ame-
nazada por un p a r á s i t o mucho m á s 
temible que lá misma filoxera, ya que 
si la ciencia logra acabar con.el te r r i -
ble insecto, á su vez el uso cont inua-
do del v ino de indust r ia a c a b e r á con. 
el vino natura l ó poco menos. 
Esto á muchos Ies p a r e c e r á una 
e x a g e r a c i ó n , pero para convencerse 
de lo contrar io , solo es menester fi-
jarse en el general clamoreo que de 
todas partes se levanta, hasta el ex-
t remo que el gobierno ^a ha tomado 
cartas en el asunto; pero para que 
las disposiciones de allí emanadas 
tengan toda la eficacia que es menes-
ter, es preciso que los vi t icul tores se 
Pongan de acuerdo á fin de aux i l i a r 
Y en su defecto perseguir toda adu l -
t e r a c i ó n de los vinos sea donde fuere. 
La in ic ia t iva par t icular puede m u -
cho, y s i esta se hace colectiva, en-
tonces es una verdadera palanca de 
A r q u í m e d e s con la que no hay na-
da que no pueda removerse. 
Lo que en el caso presente, pues, 
procede, es asociarse á un mismo fin 
todos los v i t icu l tores de E s p a ñ a , ya 
sea formando una sola a g r u p a c i ó n , ó 
bien d iv id idos por comarcas en for-
m a de sindicatos, y luego,puestos de 
acuerdo, s iempre que sea menester, 
hacer una a c c i ó n c o m ú n , y no hay 
duda que con esto se l o g r a r í a bien 
pronto destruir lo que ya e s t á ha-
ciendo tanto d a ñ o á la p r o d u c c i ó n v i -
t ícola. 
En C a t a l u ñ a son muchas las co-
marcas que e s t á n asociadas al objeto 
de evi tar la p r o p a g a c i ó n de la filoxe-
ra , y hoy ya han iniciado la idea de 
combatir á todo trance y en todos los 
terrenos la fabr icac ión del v ino a r t i -
ficial, y si en esta idea se logra la 
u n i ó n de toda E s p a ñ a , no hay duda 
que la v ic tor ia es segura. 
P. ROVIRA. 
MERCADOS DE C E R E A L E S 
Según venimos sosteniendo desde el p r in -
cipio de la c a m p a ñ a agr ícola de 1886-87, las 
cotizaciones de los ceruales en nuestros 
mercados c o n t i n ú a n mejorando de día en 
día, ounque muy ientauumte; y es la ten 
dencia hade persistir hasta que esté asegu-
rada la p róx ima cosecha, y las notichis so-
bre la s i tuación política de Europa sean m á s 
tranquilizadoras. 
Vean nuestros lectores ios precios corrien-
tes de los cereales en los mercados de Espa-
ña que á cont inuación detallamos: 
A N D A L U C I A . 
ALMERÍA: tr igo, de 43 á 47 rs. fanega; ce-
bada, á 25; maíz , de 36 á 39. 
CÁDIZ: t r igo, de 45 á 47 rs. fanega; ceba-
da, de 24 á 26; maíz , de 39 á ±2.—-Jerez de la 
Frontera: tr igo, de 45 á 51; cebada, de 26 á 
27; maíz , de40 á 4 i . 
CÓRDOBA: tr igo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 28 á 30; maiz, de 38 á 40. 
GRANADA: t r igo, de 42 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 32; maiz, de 36 á 40." 
HUELVA: t r igo, á 19,30 pesetas hectól i t ro; 
cebada, á 10; maiz, á 16,80. 
JAÉN: t r igo, de 44 á 46 rs. fanega; ceba-
da, do 24 á 25; ma íz , de 45 á 48 —Ubeda: t r i -
go, de 42 á 46; cebada, de 27 á 28; maía, 
de 36 á 38. 
MÁLAGA: t r igo , de 46 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 29 .á 30; maiz, de 44 á 45.-/¿ÍW¿¿I: 
t r igo recio, de 46 á 50; id. blanquillo, de 44 
a 48; cebada, de 28 á 29; maíz , de 32 á 34. 
SEVILLA : t r igo, de 46 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 25; avena, de 23 á 24; maíz, de 
34 a 35. —¿/¿rem: t r igo, de 42 á 46; cebada, 
á 2 8 . 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, á 17 pesetas hectól i t ro; ce-
bada, á 10; maíz, á 14. 
TERUEL : t r igo, á 19 pesetas hectól i t ro; 
cente::o, á 9,80; cebada, á 10. 
ZARAGOZA: t r igo cata lán, de 20.02 á 20,50 
pesetas hectól i t ro; ídem hembrilla, de 18,88 
á 19,50; id . huerta, de 18.37 á 18,84; centeno, 
á 12,90; cebada, á 11,33; maíz c o m ú n , de 
10,16 á 10.70.—4tó<ma: t r igo, á 3,75 pesetas 
la fanega (22,42 litros); cebada, á 3,50.—Ca-
latayud: t r igo , á 16,75 la media. 
ASTURIAS 
OVIEDO: t r igo á 24 pesetas hectól i t ro; cen-
teno, á 2 1 ; cebada, á 18; maíz, á 2\.—Gijón: 
harina de primera, á 40 pesetas los 100 k i 
los. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL: t r igo, á 2 l pesetas hec tó l i -
tro; centeno, á 12,90; cebada, á 12.— Tbww-
lloso: t r igo candeal, de 44 á 46 rs. la fanega; 
centeno, de 27 á 28; cebada, de 24 á 26 — 
Daimiel: candeal, á 44; geja, á 38; cente-no, á 
28; cebada, á 2 4 ; panizo, á 40.—Migaellurra: 
candeal, de 40 á 42; geja, de 38 á 40; cebada, 
á,26.—Socuétlams: candeal, de 45 á 47; cen-
teno, á 29; cebada, de 25 á 26. 
CUENCA: t r igo, á 21,62 pesetas hectól i t ro; 
centeno, á 13.80; cebada, á 12; avena, á 7,82. 
GUADALAJARA: t r igo, á 18 pesetas h e c t ó -
l i t ro ; centeno, á 12; cebada, á 12; avena, 
a 7. 
UíkDUm.—Villa del Prado: t r igo, á 20,25 
pesetas hectól i t ro; centeno, á 15,18; cebada, 
á 12.90; avena, á 9,60 —Meco: t r igo candeal, 
á 44 rs. fanega (55,34 litros); cebada, á 28. 
TOLEDO: t r igo, á 20,40 pesetas hec tó l i -
tro; cebada, á 13,80 —Consuegra: t r igo can-
deal de 1886, á 45 reales fanega; id . de 1885, 
á 40; i d . de ambos años; á 44; i d . gejar, á 
41; cebada, á 2Q.— Yalmojado: Wigo, de 44 á 
á 48; cebada, a 3 2 . — i í w o r a r : t r igo, de 46 á 
50; cebada, á 30. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: t r igo, de 39 á 41 rs . fanega (94 l i -
bras); centeno, á 30; cebada, á W.—Arhalo 
t r igo superior, de 43 á 44; i d . corriente, de 
40 á 41; centeno, de 30 á 3 1 ; cebada, de 29 
á 3 0 . 
BURGOS: t r igo, de 40 á 41 rs. fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 26; avena, á \ñ .—ÁTan-
da de Duero: t r igo, de 37 á 39; centeno, á 29; 
cebada, á 30; avena, á 24. 
LOGROÑO: t r igo, á 19 pesetas hec tó l i t ro ; 
centeno, á 12,20; cebada, á 10.—Rincón de 
Soto: t r igo, á 40 rs. fanega (54,9i l i t ros) .— 
Haro: t r igo, de 40 á 45; cebada, de 28 á 
32; centeno, ie 24 á 26; avena, de 20 á 2 2 ; 
habas blandas, de 40 á 12; id, duras, de 30 
á 34. 
FALENCIA: t r igo, de 40,50 á 41.50 rs. fane-
ga; centeno, á 30; cebada, á 25; avena, á 
\l,b0.—Carrióu, délos Condes: t r igo, á 3 9 ; cen-
teno, á 29; cebada, á 26; avena, á 18.— F<7/<Í-
mediana: trigo, á 38; cebada, de 24 á 25; ave-
na, á 17. 
SANTANDER: harina de primera de las me-
jores marcas, de 15 á 15,25 rs. arroba; ceba-
da de Castilla, de 30 á 31 las 70 libras. 
SEGOVIA: t r igo, á 16,60 pesetas hectól i t ro ; 
centeno, á 12.70; cebada, á 12,60; maíz , á 
6,30.—Espina': t r igo, de 39 á40; centeno, á 
34; cebada, á 24. 
SORIA: tr igo, a 18,46 pesetas hec tó l i t ro ; 
centeno, á 10,80; cebada, á. 10,80; maíz, . 
á 8 50. 
VALLADOLID: t r igo, de 41,50 á 42 reales 
fanega; cebada, de 26 á 27; avena, á 20.— 
Medina del Campo: trigo, de 40,25 á 40,50; cen-
teno, á 30; cebada, de 27 50 á 28.50; avena, á 
\ 1 .—Ataqaines: t r i ^ o , de 39 á 40; centeno, de 
i 28 á 29; cebada, á 28. - L a Seca: t r igo, de 40 
i á 41; centeno, á 29; cebada, á 28.—Rioseco: 
t r igo, á 40. 
{ C A T A L U Ñ A . 
BARCELONA.—/bwo^osa: t r igo, de 12 á 14 
¡ pesetas cuartera (69,518 litros), s e g ú n 
clase. 
GERONA: t r igo, á 19 pesetas hectól i t ro; ce-
bada, á 10; maíz , á 12. 
LÉRIDA: t r igo, á 21 pesetas hectó l i t ro . 
TARUAGONA: t r igo, á 21 pesetas hec tó l i t ro ; 
centeno, á 15; cebada, á 9; maíz , á 13.— 
Valls: t r igo Aragón, de 15 á 16,50 pesetas 
cuartera (?0,80 litros); cebada, á 8,50. 
EXTREMADURA. 
BADAJOZ: t r igo, á 18 pesetas hectolitro; 
cebada, á 11, 
CÁCERES: t r igo, á 21 pesetas hec tó l i t ro ; 
| centeno, á 14; cebada, á 15,18; avena, 47 . 
G A L I C I A . 
LUGO: t r igo, á 23 pesetas hectól i t ro; ceba-
da, á 12; maíz, á 14. 
i ORENSE: t r igo , á 25 pesetas hec tó l i t ro ; 
i centeno, á 15; cebada, á 13.75; u m z , á 14. 
| PONTEVEDRA: t r igo, á 21,5u pesetas hecto-
! l i t ro ; centeno, á 15; cebada, á 16,50; maíz , 
l á l O . 
CEONICl DE VINOS Y C E R E A L E S 
LEON 
LEÓN: t r igo de 38 á 39 reales fanega (94 
libras); centeno, á 26; cebada, á 24,50. —Fz-
llafranea del Vierzo: t r igo tremesino, de 50 
á 52; iaera barbilla, á 48; centeno, á 36; ce ' 
bada, á ¿S.—Astorga: t r igo, de 39 á 4 0 ; cen-
teno, á 28; cebada, á 26.—La Bañeza: t r igo, 
de 38 á 39; centeno, á 29; cebada, á 22 y 24. 
SALLA.MANCA: t r igo, de 38 á 39 reales fane-
ga; centeno, á 26; cebada, á 28; avena, á 18. 
—Ledesma: tr igo, de 39 á 40; centeno, de 28 
á 29; cebada, de 26 á 28.—Bejar: t r igo, de 
44,25 á 44,50; centeno, á 32; cebada, á 30. 
ZAMORA: t r igo, de 38,50 á 39,75; centeno, 
á 2 9 ; cebada, á 2 8 ; avena, á \8.—Alcañices: 
t r igo mediano, á 31; centeno, á 28; cebada, 
á25 .—-TW. tr igo, de 39 á 39,50; centeno, á 
30; cebada, á 28; avena, á 20. 
' MURCIA * 
ALBACETE: t r igo, á 21,60 pesetas hectol i -
t ro ; centeno, á 31,80; c e b a d a r á 12,50; avena. 
M U R C I A . — t r i g o de color, á 48 rs 
la fanega; idein claro, á 4 4 ; cebada, á 2 7 . 
N A V A R R A 
PAMPLONA: t r igo, á 23,75 rs. robo (28,13 
litros); cebada del país , á 13; id . del idem 
l impia , á 13,50; idem extranjera, á 12.50; 
arena, á 10.50; maíz , n u e v o , á 14,50; i d . vie-
jo , á IQ.—Corella: t r igo, á 21; id . de monte, 
de 23 á 24. 
V A L E N C I A 
ALICANTE:1 t r igo andaluz, de 51 á 56 r^. fa-
nega (55,50 litros); id . e x t r e m e ñ o , de 52 á 58; 
candeal, de la Mancba, de 48 á 49; geja de 
idem, de 46 á 47; cebada, de 22 á 24. 
CASTELLÓN DE LA PLANA: t r igo , á 21 pe-
setas hectolitro; centeno, á 16; cebada, á 12; 
maíz , á 14. 
VALENCIA: t r igo, á 21 pesetas hectolitro; 
centeno, á 11,03; cebada, á 10,50; maíz , á 14; 
—Gaudete de Reqwm: tr igo candeal, de 50 á 
52 reales fafiega (54,78 litros); cebada, á 28; 
m n z , á Zü.—Pueblo Nuevo d i Mar, t r igo can-
deal extra-manchego añejo, de 95 á 100 rs. 
hectolitro; idem candea' nuevo, de 95 á 98; 
idem candeal de Oran, de 96 á 100; idem de 
huerta, á 9 5 ; idem de Extremadura, de 95 á 
97; idem geja blanca manchega, de 85 á 90 
—Pedralva: t r igo de huerta, á 18 reales bar-
chi l la (16,75 litros); idem de monte, á 14. 
VASCONGADAS 
ALAVA.—- Vitoria: t r igo, á 20,50 pesetas 
hectól i t ro; cecteuo, á 14,41; cebada, á 14,75, 
maiz, á 15,31. 
GUIPÚZCOA.—.Sfl;¿ Scbaslian: t r igo, á 22 pe-
setas hectól i t ro; centeno, á 13; cebada, á l 3 ; 
maiz, á 17,30-. 
VIZCAYA r—BUbáo: harinas Pontón-Viena , 
n ú m s . 1 y 2, á 19,50 y 18 rs. arroba respec-
tivamente; idem Pontón primera, á 15,50; 
idem Pedro Mac Mahón, primera, á 15,75; 
idem La Vienesa, n ú m s . 0, 1 y 2, á 20. 19.50 
y 18 respectivamente; cebada rusa, d i 5,50 á 
5,75 pesetas los 32 kilos; ma íz , á 7,50 pese-
los por las fronteras europeas y transcau-
casianas. 
Mr. Chavel, fa rmacéut ico de Montpellier 
ha construido un aparato que t i tu la Cloro-
mesmeopo, para descubrir r á p i d a m e n t e si ¿\ 
vino contiene materias colorantes. 
Es un instrumento llamado aprestar gran-
des servicios. 
tas los 50 kilos. 
La fabricación de alcoholes en I tal ia viene 
en constante y extraordinario aumento des-
de 1871, s e g ú n lo demuestran las siguientes 
cifras: 














1885 284.138 » 
En 1886 se presume que la fabricación no 
ha bajado de 300.000 hectól i t ros . 
La ú l t i m a feria de S a r i ñ e n a ha tenido ex-
cepcional importancia por las extraordina-
rias compras que tian hecho los negociantes 
de Castil.a. iáulo los de Maranchon han ad 
quindo m á s de dos m i l m u í a s jóvenes de las 
llamadas írenlenas. 
En cambio, para el pa ís se hau vendido 
muy pocas cabezas de ganado, lo cual ind i 
ca la mala s i tuación que atraviesan los agri-
cultores. 
De Lu, Unión Mercantil, de Málaga: 
«Parece que entre los aceiteros de esta 
plaza y las casas exportadoras, med ían se-
rias diferencias; y que por m á s que se pres-
tan á conjurarlas en lo posible, no se ha lo-
grado a ú n llegar á uu arreglo satisfactorio. 
En realidad no sabemos lo que sucede; 
pues las versiones que circulan son m u y 
contradictorias, y desconocemos quienes 
son los que es tán en lo justo. 
Con mucho gusto lo consignaremos, si 
autorizadamente se nos informa.» 
En el mes de Enero ú l t imo se han expor-
tado de Corelia (Navarra) más de cien m i l 
cántaros de vino. Siguen las ventas en aque 
lia importan le b o a e g a á ios precios de 10, 11 
y 12 rs . cán ta ro de 11,77 litros, s e g ú n la ca-
lidad. 
. Quéjanse los ganaderos de la c a b a ñ a de 
Zaragoza de que la falta de l luvias de oto-
ñ o , secando los montes, ha hecho imposible 
la cria de corderos. En la mayor parte de 
los rebaños mueren diariamente muchas 
ovejas, y hay necesidad de sacrifloar los 
corderos porque no tienen pastos y es esca-
so el pienso. 
Sembradas aquellas en Inglaterra prospera-
ron, y fueron convir t iéndose primero en re-
galo de los grandes, pasando después á ser 
la comida del pueblo. Las berzas que hoy se 
recogen en el Reino-Unido son todas de Es-
paña, gracias al cuidado de la reina Cata-
lina. 
Por el gobierno general de Argelia se aca-
ba de anunciar la venta de 12.400 hec tá reas 
de tierra, á propósito para el cul t ivo de la 
v id y de los cereales. 
El precio íijaoo para cada hec t á rea varia 
de 16 á 185 francos. 
Dichos terrenos solo se ad jud icarán á 
franceses. 
Se i n a u g u r a r á una exposición internacio-
nal de mol iner ía y de panader í a en Milán 
el 1.° de Mayo de 1877, como saben y a nues-
tros lectores, y se ce r r a r á el 30 de Junio. 
M . C . Saidini es el activo organizador de 
esta exposic ión, á la cual el gobierno italia-
no ha prometido en concurso. Se ha abierto 
actualmente una suscr ic ión de obligaciones 
reemboisables á 100 francos para constituir 
el capital necesario. El comité provisorio se 
halla en el palazzo seLtentnonaLi, Piazza del 
Doumo 21, á donde deben ser dirigidas todas 
las comunicaciones referentes á la expo-
sición. 
parte de nitrato de mercurio por nueve de 
agua acidulada. Si se tratan 300 de alcohol 
de vino ai 90 por 100 por tres gotas de reac-
tivo, se vuelve lacticinoso y adquiere color 
amarillo blanquecino; á la hora de reposo se 
forma en el fjndo uu precipitado amarillo 
pálido. En el alcohol industrial ocurre lo 
mismo si está privado de los diversos éteres 
y alcoholes que lo impurifican, pero ai cabo 
de seis á nueve horas, quedando el l íquido 
l ímpido é incoloro. El qmí contiene alcohol 
amílico toma una coloración blanco-azulada 
y se vuelve lacticinoso; á las nueve ó doce 
horas se deposita un precipitado de un vo-
lumen tres veces menor que el que dá el 
alcohol puro y de color blanco. El l íquido 
que sobrenada no es l ímpido, pues presenta 
opalescencia blanco-azulada. 
En algunas capitales donde se hallan es-
tablecidas Cámaras de comercio ha surgido 
la idea de crear en ellas una sección de 
agricultura que á la vez que aumente su 
importancia, contribuya á establecer la 
conveniente un ión entre el comercio, la ín- I 
dustria y la agricul tura. 
S e g ú n dice el Diario de Villanueoa y Gel-
trú, se nota en a q u e ü a comarca alguna re-
acción en el comercio de vinos,jpues han sido 
varios ios comisionados que han visitado 
las bodegas de aquellos agricultores, l l e -
gando á ofrecer por dichos caldos, cuando 
han sido de superior calidad, el precio de 35 
pesetas carga. 
La exportación de aceites para el extran-
jero ha cesado casi por completo en Málaga . 
En cambio los pedidos que se reciben de Ca-
t a l u ñ a dan a i g ú n movimiento al mercado 
de dicha plaza, que sin esto t e n d r í a que l i -
mitarse á satisfacer las necesidades del con-
sumo local. Se hacen operaciones en puer-
tas á 31 rs. la arroba. 
Dicen de algunos pueblos de Sevilla y de 
Córdoba que el estado de los campos es i n -
mejorable, pues asi como la o toñada se pre-
sen tó de la manera que la requieren las 
plantas y los terrenos, el invierno está sien-
do muy conveniente, por lo que de no ex-
perimentarse contratiempos, la cosecha 
p r ó x i m a será una de las m á s abundantes 
que ae hayan conocido. 
Por toda Anda luc í a sucede lo propio. 
A consecuencia de la consulta elevada á 
la superioridad sobre si debía precederse á 
la c r emac ión de las plantas que procedentes 
de Angcrs se pusieron á la venta en un al 
maceen de la calle de la Unión de Tarrago-
na, se ha ordenado á los p-opietarios de' las 
mismas que inmediatamente reembarquen 
pára el punto de su procedencia los referi-
dos vegetales. 
Un colega francés refiere, que el ministro 
de la Guerra ha ordenado recientemente 
nuevas series de experimentos que deben 
ser llevados á cabo con la moliner ía de c i -
lindradores y la de piedras, con objeto de 
resolver la cues t ión tanto tiempo pendiente 
sobre si es admisible la harina de rodillo en 
las contratas del ejército. Los experimentos 
se rán hechos con ambos trigos, blando y 
fuerte, y t e n d r á n lugar en el molino mi l i t a r 
situado en el quai de B . l l y , en París, y tam-
bién se h a r á n en un molino montado por el 
sistema de rodillos de Ganz, que sirve ai 
propio tiempo de molino permanente de 
experimento y exposic ión. 
La filoxera sigue invadiendo nuevos v i -
ñedos en Suiza En el can tón de Zuric l i , i n -
festado recientemente, se han reconocido ya 
m á s de 160 manchas filoxéricas, la que me-
nos de 14 000 cepas. 
El Diario Oficial del imperio ruso publ icó 
anteayer un decreto í m - e r i a l orohibiendo 
hasta nueva orden la expor t ac ión de caba-
Inglaterra debe á España y á una prince-
sa española el haber introducido en su 
país el cultivo de las hortalizas. Cuando la 
desgraciada reina Cetaliua de A r a g ó n , hi ja 
de los Reyes Católicos, fué esposa de Enr i -
que V I I I , notó que en la mesa real no figu-
raban más platos que carne, pescado y hue-
vos, lo cual e x t r a ñ ó mucho á la reina. «¿No 
tenéis en Inglaterra, señor , p r e g u n t ó Cata-
lina, lechugas y escarola para la ei.salada, 
y berzas, coles, brocohs, acelgas y col if lo. 
res?» «Nada de ello tenemos, señora , contes-
ta el rey . En nuestro país no se cul t ivan es-
tas cosas, pero m a n d a r é en su busca á los 
Países Bajos y figurarán en vuestra mesa 
las hortalizas, pues que en España estabais 
acostumbrada á comerlas.» Entonces el rey 
Enrique, que no conocía á Ana de Boleyu y 
á los cortesanos que más tarde le psrvertie-
ron, amaba con pasión á l a reina y se esme-
raba en complacerla; pero Catalina no quiso 
dar tanta molestia á su marido y m a n d ó á 
España, y su padre el rey Fernando el Ca-
tólico envió de sus Estados de Aragón . Ca-
t a l u ñ a y Valencia á su bija las semillas do 
hortaliza que se cosechan en estos pa íses . 
E l negocio de vinos se ha reanimado en 
Roa (Búrgos) , en cuya bodega se han ajus-
| tado bastantes cubas para Francia al precio 
de 10 rs, c á n t a r o . 
j La venta de vinos se presenta bastante 
mal en Viuaroz; e s t án llenos los almacenes 
y las bodegas, y no se puede extraer el cal-
do sin experimentar p é r d i d a s . Ocho ó nue-
ve reales el cán ta ro es el mayor precio que 
obtiene el celebrado v ino de aquella co-
marca. 
El tiempo es tá demasiado seco, y por esta 
causa padece mucho el campo. 
El movimiento de baja es general en los 
mercados de vinos de Portugal . En Lisboa 
se consignen hoy los tintos de 28 á 3 0 pese-
tas hectolitro á bordo, cuando no hace to-
d a v í a diez d ías se demandaban á 32 y 33 pe-
setas. 
Por el ministerio de Fomento se ha orde-
nado á los gobernadores civiles que en e l 
plazo de quince días redacten y remitan á 
aquel centro las propuestas de los v i n i c u l -
tores que han de formar las Comisiones pro-
vinciales y municipales para la ex t inc ión d e 
la filoxera. 
Reactivo del alcohol amílico {alcohol de pafi i -
ías) .—Para su inves t igac ión propone Hager 
como reactivo, el obtenido disolviendo ujna 
La C á m a r a de Comercio de Valladolid ha 
dir igido á las Cortes una razonada exposi-
ción, en la que se pide: 
i.0 Recargar, ya que no prohibir en ab-
soluto, la impor tac ión con 30 por 100 sobre 
los derechos que presciiben los aranceles 
actuales á las harinas, el t r igo , maíz y de-
m á s granos alimenticios que produce nues-
tra agricultura al importarse en la Pen ínsu-
la é islas Baleares. 
2. ° Excluir á esos mismos ar t ículos del 
proyecto de ley de admisiones temporales. 
3. ° Declarar de cabotaje nue tro comer-
cio con las Anti l las . 
4. " Suprimir todo tr ibuto sobre los ga-
nados destinados á la labor de la tierra. 
Y 5.° Revisión de las tarifas de ferro-ca-
rriles, s e g ú n dispone el art. 49 de la ley de 
23 de Noviembre de 1877. Reducción de las 
mismas, haciendo una granoe rebaja en los 
precios de transportes para los ar t ículos d i -
chos y todos los demás , estableciendo la 
unidad por tonelada y k i lómet ro , y prohibir 
en absoluto los contratos privados y las ta-
rifas especiales y combinadas que tanto da-
ñ a n á la producción y al comercio. 
Igualmente el Estado podría, para procu-
rar el perfeccionamiento del cul t ivo como 
medio mejor de conseguir el aumento de 
producción, estimular por medio de leyes 
especiales la o rgan izac ión de la propiedad 
rúst ica en cotos redondos, teniendo en cuen-
ta el proyecto presentado en el Congreso 
Agr íco la Nacional de 1880 y en el Regional 
de Valladolid de 1883. 
La admin is t rac ión mi l i t a r de Austria-
H u n g r í a acaba de contratar con varias ca-
sas 1.200 000 fanegas de habas, 220.000 de 
tr igo, 6.000 toneladas de harina, 550 000 ta-
blones para material de c a m p a ñ a , 1.000.000 
de pares de botas y el vestuario correspon-
diente á 200 000 soldados de las reservas que 
solo se llaman á las armas en víspera de un 
grave conflicto internacional. Todo este ma-
terial habrá de ser precisamente entregado 
antes del 3 . de Marzo p róx imo. 
LAS SEÑORAS DE ALBACETE 
Á S. M. LA REINA 
Señora: Las que suscriben, vecinas de A l -
bacete, puestas á L , R . P. de S. M. rend í -
damentente exponen-, que las circunstan-
cias aflictivas por que atraviesa la comarca 
en que viven las impulsan á permitirse l l a -
mar la a tenc ión de V . M . hacia la inmensa 
desventura que á esta región atormenta y 
la más grave aún que para un plazo breve 
la amenaza. 
Vive este pais de los productos de la tierra 
y á ellos dedican sus habitantes sus afano-
sos trabajos, que la Providencia cuando no 
quiere castigarlos recompensa ampliamen-
te . Hace tres años ven mermadas sus cose-
chas, y en el ú l t i m o censumidas casi por 
completo por la terrible plaga de la langos-
ta: agotados los recursos y economías de los 
labradores y faita de trabajo la clase prole-
taria, la miseria y el hambre acosan ya á 
raachus gentes que todavía retroceden ante 
el rubor de la limosna. Fija la esperanza do 
todos en la p r ó x i m a recolección, ven con 
dolor que sus siembras y sus plantaciones 
crecen bajo la amenaza de una invasión 
mayor y m á s devastadora que aquella cu-
yos estragos han lamentado en los años an-
teriores. La langosta ha dejado su semilla 
en inmensa ex t ens ión de terreno de esta 
provincia y las l imítrofes: el pueblo que la 
ve en sus tierras y montes, hace desespera-
dos esfuerzos para ext inguir la ; el que no la 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
tieue en su té rmino , espera aterrado ver 
aparecer los temibles bandos que levanta-
rán el vuelo en los comarcanos. 
No pasará mucho tiempo sin que veamos 
perdida la ú l t ima esperanza de redención, 
si el gobierno con medidas eficaces y gran-
des medios no acude en nuestro auxil io, y 
presenciariamos las escenas dolorosísimas 
que en años anteriores destrozaron nuestro 
corazón. 
Familias enteras de infelices colonos, an-
cianos, mujeres y n iños , bajo el sol abrasa-
dor de Julio, q u e r í a n con sus manos débiles 
apartar el insecto de las mieses doradas que 
eran su pan, de los botones tiernos de las 
vides, que eran el recurso de su hogar, y 
cuando al caer de la tarde, sus fuerzas ago-
tadas les decían que era imposible el reme-
dio, surcaban calladas l á g r i m a s sus rostros 
desnudados, contristando el án imo de todos, 
la inutilidad del escaso auxilio que podían 
prestarles. Y este, cien y m i l veces repetido 
en cada día, es el espec tácu lo de ruina, de 
desolación y de duelo que presentará muy 
pronto este país asolado por un enemigo que 
abruma por su n ú m e r o , , y escapa á todo 
ataque que no lo destruya en su germen. 
Las autoridades, las corporaciones, las 
asociaciones, los particulares, acuden al go-
bierno en demanda de protección y decisivo 
socorro: los labradores, en tanto, agotan sus 
úl t imas fuerzas y sus úl t imos recursos para 
ir aminorando el mal ; nosotras, que no co-
nocemos problemas económicos, n i medios 
de gobierno, pero que sentimos en nuestro 
corazón la intensa pena de tanta desventura 
que muy pronto no podremos siquiera d i r i -
gir palabras de consuelo á los más desdicha-
dos, porque tendremos que l lo ra r l a pérdida 
y la ruina de nuestros propios hogares, acu-
dimos á V. M., que puede mejor que nadie 
comprender nuestro dolor y asociarse como 
Señora y como Madre al sentimiento que 
nos embarga. Por nosotras y por nuestros 
hijos, por la conmise rac ión que inspiran 
estos campós desolados y nuestras fortunas 
amenazadas, pedimos á V . M. el amparo de 
su poderosísimo valimiento, que si logra al i -
viar nuestra desgracia, habrá añadido un 
nuevo timbre de gloria á la corona que c iñe 
las sienes de su augusto hijo, el Rey de Es-
paña . 
No dudamos del firme deseo del gobierno 
de acudir al remedio de esta necesidad ur-
gente; pero sabemos bien que si la voluntad 
siempre acatada de V . M . , movida por la 
caridad que estas desventuras inspiran, se 
impone con toda la autoridad de tan hermo-
so sentimiento, hemos de ver esta provincia 
socorrida con cuanto sus desgracias exigen. 
Importancia suma de la calamidad que 
deploramos y urgencia del remedio que pe-
dimos, son las dos ideas principales que de-
seamos presentar a l gobierno por la me-
diación honros í s ima de V. M . Para ello las 
exponentes, 
A V. M. respetuosamente suplican se dig-
ne oir estos ruegos, é inspirar al gobierno 
de la nación las medidas que impone la ne-
cesidad del pronto auxil io para la s i tuac ión 
desgraciada de esta región . 
Así lo esperan de vuestra real munificen-
cia las que p a r a b i é n de E s p a ñ a desean á 
v- M. largos años de vida. 
Albacete 13 de Enero de 1 8 8 7 . - S e ñ o r a : 
^ L- R. P. de V. M.—(Siguen las firmas). 
Ksta exposición ha sido entregada á la 
Jwiua por la señora marquesa de Molins. 
C^re»pündencia Agrícola y ercantil 
PEDRALVA (Valencia). 31 de Enero. 
¿S^^V"10 raovimicnto me ha obligado á 
retardar Ja correspondencia, pues apenas 
S C ü m P ^ o r e s , y si alguno lo hace es 
sn lljprar 10 i '^spensable y aoastecer 
su comercio. El vino cont inúa paralizado, 
como le indique en m i ul t ima, cotizándose 
riS ? u . t ü t r » bota de 36 á 38 pesos el su-Kfrt n 0 a 30 ei m « d i ™ 0 y de 15 a 20 el iSé^itk^teIa blanCa 00 tÍeüe SalÍda 
enEin«CtíÍte.110118 s u ^ d o a l terac ión alguna 
do^P a ü̂ 010,8 a P^11' dc SU escasez, p a g á n -
ciue . v i /tíille? ^ b a d e 15 litros el poco 
vo á ÍT . e la C0St!Cha anterior y el une-
sé cnH, aieldicfha a^oba. Las algarrobas 
biendn V reá,e8 an'oba de 30 iibras- ba-
ba ^ ^ b ^ o 5 c é n t i m o s de peseta por á r ro -
Bartl í S0' sl al"0 86 Vtín(le es de las casas 
lia ¿i H u8' P^oándose á 18 reales barchi-
El mntT H116?1*» Y el de monte á 14 ídem, 
imm.p, 0 de 110 lmber t r i£0 en plaza es la 
PUehi,:11^10" de este Producto del cercano 
abae . l e BeuaSuacii por los molinos y 
^ecer con su harina á la clase pobre* 
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cotizándose dicha harina á 18 reales barchi-
11a, sin dis t inción de clases, pues casi toda 
ella es de tr igo de huerta. 
En la primera quincena de este mes hu -
bo tal baja de temperatura y escarchas, 
a c o m p a ñ a n d o un viento huracanado, que 
se heló bastante flor en los algarrobos, per-
judicando taiubieu los olivos, puniéndose a l -
gunos de ellos secos, de tiernos y lozanos 
que estaban, helándose al mismo tiempo 
algarrobos jóvenes : tanto era el frío que se 
sent ía , que ei hielo l legó á adquirir en las 
charcas y regueros un espesor ue 4 y 5 cen-
t í m e t r o s . 
Ha terminado la poda de las viñas, d á n -
doles las labores propias de esta época, co 
mo son abonar, arar, etc. 
Los sembrados siguen bajtante bien, ha-
biéndoles favorecido una pequeña l luvia que 
hubo el dia 21 de este m c a — f . S. 
RINCÓN DE SOTO (Rioja) 1.° de Febrero. 
En la ú l t i m a quiucena no se nan hecho 
ope.aciones en este mercaüo de vinos. 
Las producciones de cereales y de aceite 
son aqu í pequeñas , hasta el punto de que 
apenas si se .ecoiecta para el consumo io-
cai; así que la cot ización de dichos a r t í cu los 
no tiene importancia. 
El tr igo se detalla á 40 rs. la fanega, y el 
aceite que viene de otros puntos esta a 15 
pesetas la cántara.—A. I¿. 
EL TIEMBLO (Ávila) i ' de Febrero. 
He guardado silencio por espacio de unos 
días en espera de si se reanimaba el merca-
do dc vinos; pero por desgrac.a, cada vez es 
más pequeña la demanda. Por esta razón , si 
en m i ú l t ima le decía que estaban ios cal 
dos á 14 y 15 rs. la arruba de iü litros, hoy 
me veo obligado á comunicarle que aquellos 
precios han descendido á l á rs. 
Lus cereaies no han tenido al teración en 
su cotización; pero las judias debido á la 
m u y poca ex t racc ión , han bajado á 14 rs. la 
arroba.—;)/. JJ . 
PAMPLONA 2 de Febrero. 
El movimiento de cereales en el Almudí 
e s t á n pequeño , y a que no nulo, que para 
conseguir la cotización corriente tengo que 
valerme de los particulares interesados en 
la compra y venta. He aqui los precios que 
rigen en esta piaza: trigo del país, á 23,75 
reales el robo de 28,13 litros; cebada de 
ídem, l impia, á 13,50; extranjera, a 12,50; 
avena, á 10.50; habas aurbas, a 17,50; ídem 
pequeñas , á 18; maíz nuevo, á 14,50; idem 
viejo, a 16; beza, á 17,75; c a ñ a m o n e s , á 20. 
Las patatas se venden de 3 a 4 rs. la arro-
ba de 13 ki lógrainos , y el vino de 18 á 23 
reales cán ta ro de 11,77 litros.—i?. B . 
PUEBLA DE R ü G A T (Valencia) 1.° de 
Febrero. 
Tras la desan imación de ú l t imos del oto-
ño y principios de invierno, nótase a l g ú n 
movimiento en la compra de vinos con ten-
dencias al alza bastante acentuada, q u e ü a 
cen concebir algunas esperanzas a los cose-
cheros que conservan ciases superiores, de 
que aun podrán conseguir precios regula 
res. Las clases medianas y los vinos ^ W Í -
ñoí puede decirse que tocan á su termino, 
pues son las ún icas sobre que han venido 
operando los compradores. 
El tiemijo c o n t i n ú a duro en no llover, pro-
porciunandonos tan solo muchas nieblas y 
humedades, con las cuales se es tán criando 
los sembrados. Esto que es un mal para los 
manantiales que proporcionan el riego en 
ei verano á las pocas huertas de este termi-
no, se convierte en un beneficio para la ex-
t racc ión de los vinos En los años lluviosos, 
el suelo de este t é rmino , compuesto solo de 
margas arcillosas y cretáceas , sumamente 
fáciles de descomponerse, se impregnan de 
los hielos y de las aguas, convirtiendo los 
caminos en enormes barrizales donde á cada 
paso se forma un atolladero. De aquí el que 
solo puedan exportarse entonces a lomo los 
productos del país; y aun así, buscando ve-
redas poco transitadas, y dando rodeos; por 
esto nuestras aspiraciones continuas soa ei 
que so dote á esta población, la primera del 
valle en irnp rtaucia vinícola y la cuarta en 
población, de una carretera provincial que 
nos facilite la comunicac ión con las d e m á s 
vías modernas. ¿Lo conseguiremos? Los poli 
ticos de profesión nos aseguran que si, y elec-
tivamente, que en cada periodo electoral ve-
mos algo que nos hace concebir esperanzas 
de que se realice; pero los maliciosos lo 
achacan á a ñ a g a z a s electorales. ¿ Q u i é n 
ace r t a rá , los candidos ó los desconfiadus?— 
El correspumai. , 
RIOSECO (Valladolid). 3 de Febrero. 
El mercado celebrado ayer ofreció ín te -
res, por más que las entradas no fueron 
grandes n i mucho menos, pero las compras 
fueron activas y en paneras se con t ra tó en 
buena escala, ace rcándose áO.OüO las fane-
gas vendidas al precio de 40 reales las 94 
libras. 
Esta cotización se mantiene fi me. 
El estado de nuestros campos sigue sien-
do satisfactorio.—X. 
duda los precios cerraron con flojedad. Hé 
aquí los que rigieron: tr igo, de 3S á 39 rea-
les la fanega; centena de ¿9 á 30; cebada, 
á 22 y 24; lianas, a 45 y 46. 
Los patatas so logran a 2 reales la arroba. 
La ganader í a sigue at avesando grave 
crisis por la corta demanda de que es obje-
to y los bajos precios á que se ofrece, espe-
cialmente el ganado vaciido. Da esta clase 
se han presentado muchas cabezas, y en 
cambio las ventas han escaseado.—El Co~ 
. rrespo)isal. 
i COREELA (Navarra) 2 de Febrero. 
Durante el mes de Enero ú l t imo se han 
| exportado de esta acreditada bodega mas de 
i cien mil cán ta ros de 11,77 litros y c o n t i n ú a 
i la ex t racc ión . Todos los días se ven compra-
• dores en este pueblo y rigen los precios de 
i 10 11. y 12 rs. cántaro , s e g ú n la calidad. 
í El tiempo seco y las labores adelantadas 
! por los muchos jornaleros forasteros que han 
venido; estos ganan 10 rs. y los del pueblo 
i 11, trabajando desde las ocho de la m a ñ a n a 
• á las cinco de la tarde, 
i El aceite se vende á 52 rs. la arroba. 
El trigo de estos graneros se cede á 21 rs. 
i robo y el de monte se cotiza de 23 á 24.-~ 
• P. S. 
\ MÉNTRIDA (Telado) 31 de Enero, 
i A l renovar m i súscrición á su periódico 
i tengo el gusto de participarle los precios 
! corrientes para los vinos tintos nuevos, así 
j como para el aceite; aquel t-caldo, que es de 
' una clase tan superior como hace años no 
i se ha conocido, se cotiza de 13 á 14 rs. la 
\ arroba, y el aceite se detalla de 33 á 3 4 idem, 
ídem.— Un auscritor. 
CANET L E ROIG (Castellón) l .0dc Fe-
brero. 
El mercado de vinos en esta población, 
que es de mucha importancia, sigue calma-
disimo á consecuencia sin duda del alto pre-
cio que alcanzó la uva al tiempo de su reco-
leccióii Del vino viejo que carece de color, 
esto es, el del año pasado, se venden muchas 
partidas para la elaboración del aguardien-
te; 3'por cierto que con el aparato que po~ 
seo el industrial S-. l i ivarler puede surt ir 
esta población y demás limítrofes de aguar-
diente de vino, lo cual es un bien, pues lo 
d e m á s que se vende es de mal í s imas con-
diciones. 
Los campos por ahora siguen bien, y el es-
pecial cuidaao del aorador está en la poda y 
laoranza de los vmedos, pero k s tiene bas-
tante desconsolados la poca salida de sus 
caldos que es la riqueza de esta comarca. 
El aceite también tiene poca salida, pero 
este año no es de e x t r a ñ a r , porque a d e m á s 
de haberse recojido poco, reúne ma l í s imas 
condiciones; el viejo se paga á buenos pre-
cios.—C. R. 
CONSUEGRA (Toledo) 1.° de Febrero. 
De asantos comerciales nada nuevo puedo 
decirle Confirmo, pues, mi ú l t i m a , esto es, 
repito que el mercado de vinos c o n t i n ú a 
completamente paralizado, sin haber quien 
compre ni una arrooa. 
Los precios los mismos que en aquella 
apuntaba: candeal de este ano, á 45 rs ; del 
año pasado, á 40. y de ha dos años , á 44; ge-
ja, á 4 1 ; ceoada, á 26, y salvad.) á 12,' todo 
por fanega de 56 litros. 
Harinas: 1.a flor, á 35 pesetas; l . " corrien-
te, á 33. y 2.a. á 31, por saco de 100 kilos. 
Aceite, á 3 1 rs. en los molinos; vinos, á 13 
reales el tinto y 11 el bianco por arroba de 
16,24 l i t r o s .—i / . I . 
ROA. (Búrgos) 1." de Febrero. 
La absoluta paral ización en el negocio de 
vinos, y el no registrarse a l te rac ión en los 
precios de los cereaie.- han sido la causa de 
mi prolongado silencio. 
Hoy debo manifestar á Vd. que esta se-
mana pasada se presentaron en esta locali-
dad, un comercianie francés a c o m p a ñ a d o 
de uu riojauo, los cuales han probado y 
ajustado bastantes cubas de vino a precio de 
10 is. c á n t a r o ; ayer marchó el primero á 
Valladolid e ignoramos si volverá á nacer 
nuevos acopios, porque todo lo ajustado lo 
han transportado á su destino. 
Los precios de los cereales, como dejo 
dicho, sin a l te rac ión de los seña lados en 
m i ú l t ima . . ^ 
Las labores de las v iñas bastante adelan-
tadas, efecto del buen temporal que venimos 
disfrutando h ce bastante t iempo. 
Los campos, buenos.—.f. C. 
tes la carga de 120 l i tros de vinoclaro y color 
cereza se vende hoy, á 18; y el negro, á 2 1 . 
El t r igo, á 17 pesetas cuartera; mezcladi-
zo. á 15; cebada, á 9; maíz, á 10; habones, 
á 11. 
Cualquier novedad que ocurra, asi en los 
precios de los ar t ículos antes citados, como 
en el estado de los campos, se lo par t i c ipa ré 
á la mayor brevedad p o s i b l e . — t . 
L A BAÑEZA (León), 1.0 de Febrero. 
En el ú l t imo mercado fueron grandes las 
entradas de granos, por cuyo motvio sin 
SAN SATURNINO DE NO YA (Barcelona) 
1.° de Febrero. 
Hubiera deseado principiar mis corres-
poinlencias por darle satisfactorias noticias 
del aspecto de los campos en nuestra co-
marca, pero desgraciadamente no puedo 
hace lo asi; la pertinaz sequía que viene su-
ced éndose desde hace unos tres meses, tié 
ne un tanto alarmados á los agricultores, 
porque siendo generalmente las l luvias de 
invierno las más beneficiosas para las plan-
tas, si les f a l t á o s t e vital elemento, nri pue-
den desarrollarse con vigor y lozanía al lle-
gar á la primavera. A este contratiempo se 
debe tal vez el ligero movimiento de alza 
que han experimentado los caldos; porque 
de 16 pesetas á que se cotizaba un mes an-
BECERRIL DE CAMPOS (Palencia) 3 de 
Febrero. 
Después de largo período de calma abso-
luta en los negocios, se observa ahora a lgu-
na an imación , con especialidad en los ce-
reales, cuyos precios han mejorado, cot izán-
dose en és ta el tr igo, á 39 1[2 rs. fanega, 
centeno á 28 y la cebada á 26 
l£n los vinos, aunque encalmados relativa-
mente á igual período del año anterior, se 
han hecho algunas pequeñas partidas para 
los pueblos inmediatos al precio de 9 rs. En 
la estación y con dirección á Vigo se han 
cargado tres wagones de dicho caldo á 8 ¡[2 
y 8 3[4 rs. cán t a ro . 
En las fábricas del Serrón pagan el t r igo 
á 39 l i2 rs. fanega, con pocas entradas. En 
la 25 (Grijota de los Sres. Crespo), á 40 idem 
idem, dudando hacer operaciones por no 
guardar re lación este precio con e! de las 
harinas; se cotizan estas á 14, 13 .i2 y 12 
respectivamente la primera, segunda y ter-
cera. En la primera de Campos, de los se-
ñores Moro y S a n m a r t í n , se pa^an los t r i -
gos á 38 1[2 rs fanega, con bastante anima-
ción, y aunque con t inúan con grandes exis-
tencias, han remitido en la semana anterior 
para Galicia y Astúr ias 14 wagones de p r i -
mera y segunda. 
Ei tiempo á apropósito para las labores y 
sementeras tard ías que van bastante avan-
zadas. Estado de los campos regular.—A/. A . 
ALFARO (Rioja) 3 de Febrero. 
El movimiento comercial de esta plaza es-
tá limitado á la ex t racc ión de vinos que con 
destino á Francia hacen los Sres. López, her-
manos y Echauz, hermanos, cuyas casas es-
tán dando salida estos días á algunas de las 
partidas que tienen en sus almacenes. 
Los cosecheros conservan en sus bodegas 
el vino por no satisfacerles el precio dc 18 
reales la cániara , tipo á que se cotiza la de 
16,04 l i tros. 
En los d e m á s ar t ículos tampoco se hacen 
transacciones.—F. R. 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co 
rrespondiente, por ser un producto eficaz, 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
á«¿o de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente 
inofensivo á la salud. 
I LOS mCULlORES 
GUANO D E L PERÚ 
Pa'ra los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Morillas y Com-
pañ ía . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBORICULTORA, F l O R I C ü L T U R A 
Y SIMIENTES 
de L . Racaud é Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
S ete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
Vid R i p a r i a Si lvest r is , la m á s rasisten-
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remiten su catálogo franco por el correo 
á quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
COIIUÑA 
Casa fundada en 1864. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
J O S É " C A R D O N E R 
COMISION Y CONSIGNACION 
B E R N A ( S U I Z A ) 
' Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
: y otros productos en comis ión . 
Referencias de p r imer orden 
I I rnp, de EL L I B E R A L , Almudeua, 2. 
CRONICA DE V1KOS Y CEREALES 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Puerta del So!, 8. 
e Y i l l e e B A R C E L O N A DEPÓSITO: 
11, Piaza de Palacio. Oriei Chambers- iVERPÜOu 
Unicos Kepresentantes de Messrs. DA V E F , P A X M A N & (7.°—COLCHESTKR 
y de The Pulsometer Engineering' C0y Ld —LONDON 
Testimonio sobre Trilladoras, locomóviles, etc. 
Sr. D. JÜLIÜS G. NEVILLE, BARCELONA.-CASTELLÓ DE ÁMPÜRIAS, i.0 de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menns de macifertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimieuto á mi pedido en el mes de Mayo úit imo, hace un trabajo excelente 
y mas satisfactorio de lo que esperaba por la rapidez y limpieza con que sale el t r igo y 
aem¿s granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. 
En cuauto á la paja se hace á gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar jlei ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciepdo que ya no se puede pedir mss como adelantos en esta ciase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el rebultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri 
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fábrica y quedó tan palmado de esta que dijo quería poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLORENS.. 
DA EUSíOS DE 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBOBIGULTUÍU Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
F R A N O Í S C O V I D A L Y C O D I N A 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor t ac ión .—Espec ia l idades para 
formación de Parques y Jardines. 
Arboies frutales , de paseo y de sdoi no.—Arbustos de t o j a per-
manente y caed iza .—Coni fe ras .—Magnol ias .—Camel ias .za leas . 
—Rhodoi ; ndros.—Pa meras.—Ficus. — D r a c e n a s . — g o n i a s . — M u -
sas.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de j a r d i n e r í a y 
de sa lón . 
EÜOALIPTÜS de varias clases para diferentes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de primer orden, ingertos tallo 
alto, bajo y francos. 
VIDES para la elaboración de vinos en grandes cantidades. 
VIDEi-s AMERICANAS resistentes a l a filoxera, procedentes de se-
mi l l a de los Esta.jos-Unidos, de garantizada legi t imidad.—Se venden 
t a m b i é n estaquil las de las mi s i r a s variedades. 
Jacintos Tul ipas , Francesi l las , A n é m >n»s, Gladiolos. Peos ias, 
Dal ias y muchas otras clases de cebollas y r izomas de flor. 
Numerosa colección do CACTUS y d e m á s plantas crasas —RAMIÉH, 
planta textd m u y recomendable y de gran porvenir en España —Es-
pár ragos de Holünda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial 
por todas las lineas férreas de España .—Se remite el ca tá logo de este 
año, franco por el correo, á quien lo solicite. 
Sucursal en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n fe y r í e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras áe r#a MABIL1E 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
1MÍ 
J 
4M%'^m honores y los prime-
l l^/ífes- ros Preniios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
SftO medallas de 
p a ta y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
IH se de liquides, riegos, 
P incendio, etc., ^Orne-
dallas, primer premio en ttfd'a'd las exposición es, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , seiu illas y completas nara casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r o s veloz de Mesot i coirpaf i ia , clarifican i n s t an t áneamen te to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. —Malacates.—Molino- h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor — t a scadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal le r ía ó vapor.—Tril ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó va; or.—Rastras y des t r amadoras — A v e n -
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para ora y panera, desde 320 
reales en d e l a n t e—T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t • 60 r s—M Í quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y raedidas contras-
tadas del sistema dec imal .—Cal ie ras de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Sa l e ron paia detei mi ra r cen exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un .-in fin ae 
otro? a r t í cu los . Sin aumento de los precies de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catá logos gratis. 
C0M1S10M Y CONSIGNACION 
D E VINOS DE ESPAÑA 
Ant ic ipos sobre m e r c a n c í a s 
Vmdí A . Bache é hijo. Mayor, 
120, muelle de Paludate en Burdeos 
(Francia). Vastos almacenes conti-
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E l Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á iodos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del f a -
bricante de jabones y varias mdus 
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Carminas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.A. mejorada 
y corregida con í.84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 03 ,Mai zanares.O á las l ibrer ías 
de los Sres. Hijos de Cuesta. Carre-
tas, 9; .D.Antonio de San Mar t ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gom 
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
LOS VWCULTOBES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, part ick 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinot» del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad a corregir, perfeccionándolos* 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos* 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de li tro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando ai fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se * nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos loa 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que coestruimos para el mejor>.miento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos apararos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á ¿a casa de Amai y Compañia. 
COLMENAR DE OREJA (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
M O U A T O N A Gb.NIS BAUCONS Y BURhAÜ 
PRINCESA, 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y o t r u j a d o r a s de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebu i i ó m e t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
a p a r a t o s cal ienta Vinos y Calderas para estovar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de hierro es tañado para alcohol. 
M á q u i n : s y bombas de-vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto efe poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes púb l i cas , para familias y 
para uranries profundidades. 
T r i l l a d o r a s y Segadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby 
et Sorn de Grantham. 
Instalaciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L o c o m ó b i i e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler 
So remiten prospectos y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUIMS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en E C M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad; r<s de uvas 
filtros y raaogas /^'OsV 





de vapor, tnMaderas 




Bombas p;>ra pozos, ja1 clines, etc. 
[BAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
Mildew, a^tracmms y hielos tardías 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s p a r a combat i r aquellos tres ene-
migos de la v i d . 
Este útil Irabsjo que en forma de folleto, acaba de s^r publicado por 
C r ó n i c a de "Vinos y Cereales, se vende á los siguientes P; ecios: DÍPl| 
g 'endó los ptdi o* á la Administnicien de la r ó n i c a de Vinos y Cé rea 
les Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; un r ea l cada ej m p l a r para toda 
E s p a ñ a . Kn las librerías y casas de nuestros corresponsales, cuarenta 
c é n t i m o s de peseta. 
A los v í n i c o Iteres 
Les interesa conocer el admirable especifteo que bace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y t intos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión, á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
23, Me Mathís, 23, PARÉ 
2 M E D A L L A S D E OfiO, P a r i s , IS7S 
DlPLCtf lA D E ÜOHOn, A n s t e r d a m , ifóS 
m í t í Ín/-i i ú O 
d e d e s t i l a c i G n y r e c t i ñ c a c i c n 
Y TUBA SIME DE OüUEiErJAi 
de cob^e y hierro 
